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Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tahap efikasi kendiri 
dan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Populasi kajian 
merupakan pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan UTHM. Sampel kajian telah dipilih 
dari kalangan pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Sarjana 
Muda Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar dan Sarjana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal dan Pembuatan. Sampel bagi kajian ini ialah seramai 246 responden yang 
terdiri daripada 165 orang pelajar lelaki dan 81 orang pelajar perempuan iaitu 
daripada pelbagai peringkat tahun pengajian. Sampel yang dipilih merupakan 
persampelan secara rawak. Reka bentuk kajian ini merupakan kajian korelasi kerana 
ingin melihat hubungan di antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat. Kajian 
ini berbentuk deskriptif dan dengan menggunakan instrumen Self-Efficacy and Study 
Skill atau SESS skala lima mata bagi mengukur tahap efikasi kendiri dan kemahiran 
belajar pelajar. Nilai pekali alpha Cronbach untuk konstruk efikasi kendiri adalah α = 
0.88 manakala bagi konstruk kemahiran belajar adalah α = 0.89. Dapatan kajian 
mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan dari segi tahap efikasi kendiri. Pelajar perempuan dilihat mempunyai 
efikasi kendiri yang lebih tinggi dengan (min = 141.94) berbanding pelajar lelaki 
dengan (min = 114.45). Selain itu, didapati juga bahawa wujud hubungan korelasi 
positif yang kuat di antara tahap efikasi kendiri dan kemahiran belajar dalam 
kalangan pelajar kejuruteraan. Sebagai kesimpulan, hasil kajian menunjukkan 










The purpose of this study is to determine the relationship between self-efficacy and 
study skills among engineering students. The population of the study are the students 
from engineering degree program in UTHM. Samples have been selected among 
students from Mechanical degree program, Civil degree program and Electrical 
degree program. The samples of the study consist of 165 male students and 81 
female students which become the total of 246 respondents from different level years 
of study. The sample chosen is random sampling. The research design for this study 
is using correlation in order to determine the relationship between variables. This 
descriptive study is using five scale Self-Efficacy and Study Skills (SESS) 
instrument. The scales use to determine the level of self-efficacy and study skill. The 
alpha Cronbach value for self-efficacy construct is α = 0.88 while study skill 
construct is α = 0.89. The finding shows a significant different between male and 
female students in self-efficacy construct. Female students show higher self-efficacy 
(mean = 141.94) than male students (mean = 114.45). Furthermore, there is a strong 
significant positive correlation between self-efficacy and study skills among 
engineering students. In conclusion, the results of the study indicate that study skill 
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Bidang kejuruteraan semakin hari semakin menjadi keperluan. Walau bagaimanapun, 
penyediaan graduan dalam bidang kejuruteraan masih tidak mencukupi untuk 
memenuhi keperluan industri (Berita Harian, Oktober 2012). Kebanyakan pelajar 
yang memasuki program kejuruteraan di institusi pengajian tinggi tidak dapat 
mengekalkan tahap pencapaian yang memuaskan sebagai keperluan untuk 
menghabiskan program pengajian (Winter & Dodou, 2011). Kecemerlangan pelajar 
juga sering dikaitkan dengan keputusan yang baik disertai dengan usaha mereka yang 
bersungguh-sungguh untuk terus kekal cemerlang. Kecemerlangan tidak akan datang 
bergolek, ia hanya dapat dimiliki dengan usaha yang berterusan.  
Antara cabaran pelajar masa kini ialah bukan sahaja mempunyai 
kecemerlangan akademik yang baik, malah perlu memperlengkapkan diri ke arah 
kecemerlangan kerjaya (Smith, 2002) yang seharusnya bermula pada awal tahun 
pengajian lagi dan bukannya semasa di akhir pengajian. Isu ini sering diperkatakan 
dan terdapat segelintir pelajar yang cemerlang dalam akademik tetapi kurang 
keyakinan diri untuk berhadapan dengan alam pekerjaan. Alat kaunseling diperlukan 
dan akan digunakan bagi pemilihan dan penyediaan kepada pelajar-pelajar untuk 
memilih bidang kejuruteraan. Namun, kajian yang dijalankan gagal untuk mengenal 
pasti alat kaunseling yang efektif dan komprehensif dalam penentuan pelajar-pelajar 
untuk menceburkan diri dalam bidang kejuruteraan dan seterusnya untuk menjadi 
jurutera yang produktif dalam industri dalam bidang masing-masing.  
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Secara khususnya, keputusan kajian ini boleh digunakan untuk menyediakan 
langkah yang boleh diambil sebagai ramalan prestasi pelajar dalam bidang 
kejuruteraan berdasarkan parameter yang diukur. Keyakinan terhadap diri sendiri dan 
kemahiran belajar menjadi pembolehubah untuk meramal prestasi akademik (GPA) 
pelajar-pelajar kejuruteraan. Selain itu, maklumat yang diperolehi daripada reka 
bentuk ini juga diramal dapat memberi peningkatan kepada keberkesanan penasihat 
akademik dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk memilih bidang yang 
sesuai supaya mereka tidak berhenti di pertengahan jalan sebagai pelajar 
kejuruteraan.        
Walaupun efikasi kendiri memberikan pengaruh yang penting terhadap tingkah 
laku, namun masih terdapat faktor lain yang terlibat. Tingkah laku mempunyai 
perkaitan dengan banyak pembolehubah. Beberapa pembolehubah yang diambil kira 
adalah termasuk kemahiran, jangkaan hasil dan nilai daripada sesuatu hasil (Schunk, 
1991). Apabila kekurangan dalam keperluan kemahiran, efikasi kendiri tidak dapat 
menghasilkan prestasi yang baik.  
Oleh kerana efikasi kendiri adalah bersifat khusus, ianya mustahil untuk 
membincangkan efikasi kendiri secara umum atau global. Sebagai contoh, seorang 
pelajar mungkin memiliki efikasi kendiri yang tinggi terhadap keupayaannya dalam 
perkembangan sosial tetapi mempunyai efikasi yang rendah dari segi keupayaan 
untuk berjaya dalam akademik. Oleh itu, efikasi kendiri akan dibincangkan dalam 
istilah efikasi kendiri pelajar kejuruteraan dari segi prestasi akademik mereka. Istilah 
ini bertujuan untuk menggambarkan efikasi kendiri yang dipercayai penting kepada 
pelajar-pelajar kejuruteraan. Dalam kajian ini, perkaitan antara efikasi kendiri dan 
kemahiran belajar pelajar dikaji berdasarkan jantina pelajar.  
Jangkaan efikasi kendiri terbentuk daripada teori kognitif sosial yang memberi 
kesan kepada empat sumber utama yang berinteraksi dengan manusia secara semula 
jadi. Menurut Bandura (1997) sumber-sumber tersebut adalah pengalaman vikarius, 
pencapaian persembahan individu, pemujukan secara lisan dan kebangkitan emosi 
dan fisiologi yang akan dihuraikan seperti berikut:  
i) Penguasaan Pengalaman (Mastery Experiences): Mempunyai pengetahuan asas  
di samping kemahiran dan keperluan kepada pengalaman untuk mencapai 
sesuatu matlamat dan melengkapkan tugasan dengan jayanya. 
ii) Pengaruh Sosial (Social Persuasion): Merujuk kepada pengaruh secara terang  
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terangan atau secara rahsia. Bradburn (1995) mendapati sebahagiannya 
terdapat perbezaan efikasi kendiri di antara lelaki dan perempuan disebabkan 
oleh kepercayaan yang negatif seperti pernyataan yang menunjukkan 
perempuan tidak dapat melakukan sesetengah perkara dan menunjukkan tanda-
tanda kebimbangan.           
iii) Pengalaman Vikarius (Vicarious Experience): Terjadi apabila pengalaman  
seseorang daripada penglibatan atau pemerhatian orang lain dalam 
melaksanakan tugasan. Keupayaan pengalaman vikarius memberi kesan positif 
kepada efikasi kendiri seseorang yang bergantung kepada keupayaan dan 
kebolehan keadaan individu tersebut.  
iv) Keadaan Fisiologi (Physiological State): Penyelidikan yang paling jelas  
mengenai keadaan fisiologi terutamanya dari segi kebimbangan. Efikasi 
kendiri yang rendah akan menunjukkan kebimbangan yang tinggi.   
 
Konsep efikasi kendiri diperluaskan lagi oleh Bandura dan rakan-rakan kepada 
domain terhadap kerjaya. Hasil yang diperolehi mendapati konsep ini banyak 
digunakan dalam kajian sikap terhadap kerjaya (Betz, 2000). Setelah menjangkau 
beberapa abad, teori efikasi kendiri Bandura ini telah digunapakai untuk dijadikan 
panduan dalam melihat keyakinan keupayaan seseorang itu melakukan tugasan 
dengan baik. Bandura dapat mengenal pasti fungsi manusia mungkin bergantung 





1.2 Latar belakang masalah 
 
 
Pencapaian akademik yang baik merupakan perkara yang sangat penting kepada 
seseorang pelajar. Pencapaian akademik yang rendah akan memberi kesan negatif 
terhadap pelajar dan institusi pendidikan dalam jangka panjang. Kegagalan 
mahasiswa menyesuaikan diri dengan cara pengajaran dan pembelajaran di 
universiti, boleh membawa kepada kemerosotan pencapaian akademik. Di samping 
itu, mahasiswa perlu mempunyai gaya pembelajaran yang betul (Abu, 2003). Ramai 
pelajar yang kurang berjaya, gagal mencapai keputusan cemerlang mengakui diri 
mereka kekurangan pengetahuan dalam kemahiran belajar dan tiada keyakinan untuk 
melalukan sesuatu yang baru.  
Pencapaian pelajar boleh dikaitkan dengan pelbagai faktor seperti latar 
belakang, intelek, sikap, minat dan motivasi pelajar (Crow dan Crow, 1993). 
Perbezaan individu berkaitan dengan faktor di atas akan mempengaruhi kemampuan 
pelajar dalam menerima, memahami dan menguasai pengajaran yang disampaikan. 
Pelajar yang berprestasi rendah adalah berbeza dari segi gaya pembelajaran jika 
dibandingkan dengan pelajar berprestasi tinggi (Collinson, 2000). 
Kajian yang dijalankan berkaitan kesan efikasi kendiri dengan pencapaian 
pelajar (Zokina dan Nalbone, 2003; Stolz, 1999; Weinberg 1985) yang 
kebanyakannya tertumpu di negara Barat dan ini menunjukkan masih lagi 
kekurangan maklumat dari segi kajian terhadap efikasi kendiri yang mengkhususkan 
kepada pelajar kejuruteraan terutamanya di Malaysia. Terdapat kajian yang 
dilakukan terhadap efikasi kendiri pelajar kejuruteraan yang mana tertumpu kepada 
pelajar perempuan sahaja (Marra et al.,2009; Marra dan Bogue, 2006). Selain itu, 
kajian lain yang dilakukan adalah untuk melihat ketetapan pelajar kejuruteraan untuk 
kekal berada dalam bidang kejuruteraan ataupun berhenti sebelum bergelar graduan 
(Landry, 2003). Hanya beberapa kajian sahaja yang dijalankan untuk melihat 
hubungan antara pembolehubah psikologi dengan pencapaian akademik pelajar 
kejuruteraan (Alias dan Mohd. Hafir, 2009; Huang, 2003).  
Kajian menunjukkan untuk lebih berjaya, pelajar perlu didedahkan dengan 
pelbagai model dan teknik pembelajaran walaupun perkara ini kurang ditekankan 
oleh guru mahupun pensyarah (Abdul Karim, 2003). Ini mungkin disebabkan oleh 
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sistem pendidikan di Malaysia lebih memfokuskan kepada peperiksaan dan kurang 
memberi penekanan kepada aspek motivasi dan kemahiran belajar yang betul.  
Kajian lain menunjukkan bahawa prestasi pembelajaran boleh ditingkatkan 
sekiranya terdapat gabungan dalam gaya pembelajaran pelajar dan aspek kendiri 
(Doolan & Honigsfield, 2000). Keyakinan dan kemampuan pelajar memberi 
pendapat atau berinteraksi dalam bilik darjah berkait rapat dengan konsep kendiri 
mereka. Menurut Coyle (1993), kemampuan komunikasi interpersonal akan 
mempengaruhi konsep kendiri seseorang individu. Cara seseorang individu 
berinteraksi akan memberi persepsi tertentu kepada orang lain terhadap dirinya. 
Sekiranya unsur-unsur yang bersifat kendiri ini dapat diterapkan dalam diri pelajar 
akan memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk menjadi lebih yakin dan mampu 
menunjukkan prestasi yang baik dalam apa jua yang dilakukan. 
 
   
1.3 Pernyataan masalah 
 
 
Satu daripada cabaran dalam pendidikan di institusi pengajian di Malaysia ialah 
pencapaian akademik pelajar. Hal ini adalah kerana polisi dalam bidang pendidikan 
memerlukan graduan yang mempunyai kualiti yang tinggi dalam bidang pengajian 
mereka. Ini didasarkan kepada penilaian untuk kemasukan ke universiti yang 
semakin tinggi berbanding beberapa dekad yang lalu. Walau bagaimanapun, tidak 
semua pelajar boleh mencapai tahap pencapaian tertentu. Seringkali timbul pelbagai 
isu berhubung dengan pencapaian pelajar. Kepercayaan terhadap efikasi kendiri ini 
dapat mempengaruhi individu untuk menjadi lebih komited dalam melaksanakan 
sesuatu tingkah laku dengan jayanya untuk mendapat hasil yang diinginkan. 
Kebiasaannya pengajian kejuruteraan adalah satu bidang yang banyak didominasi 
oleh kaum lelaki dengan populasi tipikal adalah 70% pelajar lelaki dan 30% pelajar 
perempuan dalam institusi pengajian tinggi terutamanya di institusi teknikal (Mohd. 
Taha, Halid & Nasbah, 2011). Tetapi berlainan pula dengan keadaan di Malaysia 
iaitu penglibatan kaum wanita dalam bidang kejuruteraan hampir sama bilangannya 
dengan kaum lelaki. Hal ini dipengaruhi oleh efikasi kendiri dan kemahiran belajar 
seseorang pelajar tersebut. Mempelajari kemahiran belajar yang sesuai juga 
merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pelajar yang ingin mencapai kejayaan 
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yang cemerlang terutamanya pelajar dalam bidang kejuruteraan. Pelajar selalu 
menghadapi masalah untuk mencatat nota, merancang kerja, mengagihkan masa 
untuk belajar dan selalu tidak sempat habis membaca nota semasa membuat 
persediaan untuk peperiksaan. Memandangkan efikasi kendiri dan kemahiran belajar 
adalah dua faktor yang sering dikaitkan dengan kejayaan akademik pelajar secara 
umumnya, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap efikasi kendiri 
dan kemahiran belajar pelajar kejuruteraan mengikut jantina. Dapatan kajian ini 
dijangkakan dapat meningkatkan kefahaman tentang faktor yang boleh menyumbang 
kepada pencapaian prestasi pelajar dalam kalangan pelajar kejuruteraan.  
 
 
1.4 Objektif kajian 
 
 
i) Untuk mengenal pasti perbezaan tahap efikasi kendiri antara pelajar berlainan 
jantina. 
ii) Untuk mengenal pasti perbezaan tahap kemahiran belajar antara pelajar 
berlainan jantina. 
iii) Untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap efikasi kendiri dan tahap 
kemahiran belajar pelajar berlainan fakulti. 
iv) Untuk mengenal pasti hubungan antara efikasi kendiri dan kemahiran belajar 





1.5 Persoalan kajian 
    
 
Persoalan bagi kajian ini adalah: 
           
i) Adakah terdapat perbezaan tahap efikasi kendiri antara pelajar berlainan 
jantina? 
ii) Adakah terdapat perbezaan tahap kemahiran belajar antara pelajar berlainan 
jantina? 
iii) Adakah terdapat perbezaan antara tahap efikasi kendiri dan tahap kemahiran 
belajar pelajar berlainan fakulti? 
iv) Adakah terdapat hubungan antara efikasi kendiri dan kemahiran belajar dalam 
kalangan pelajar kejuruteraan?  
 
 
1.6 Kepentingan kajian. 
 
 
Penyelidikan ini bertujuan mengenal pasti hubungan antara efikasi kendiri dan 
kemahiran belajar antara jantina dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Dapatan kajian 
bagi penyelidikan ini dapat memberi maklumat kepada pihak universiti dan secara 
khususnya kepada pensyarah untuk menyediakan proses pengajaran dan 
pembelajaran supaya lebih menarik. Ini dapat memberi persediaan kepada pihak 
tertentu untuk mengambil langkah awal bagi meningkatkan lagi pencapaian 





1.7 Skop kajian 
 
 
Dalam kajian ini, skop kajian yang ditetapkan hanya untuk melihat hubungan antara 
efikasi kendiri dan kemahiran belajar antara jantina dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Kajian ini dijalankan secara 
rawak ke atas pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan dan Sarjana Muda 






Limitasi bagi kajian ini ialah: 
 
i) Terdapat beberapa personaliti diri. Tetapi bagi kajian ini, penyelidik hanya 
menumpukan personaliti diri bagi efikasi kendiri dan kemahiran belajar untuk 
melihat hubungan antara kedua-dua pembolehubah tersebut dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan.    
ii) Sampel bagi kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar kejuruteraan sahaja. 





1.9 Kerangka konseptual 
 
 
Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konseptual kajian. Efikasi Kendiri dan Kemahiran 










Rajah 1.1. Kerangka konseptual kajian 
 
Melalui kerangka konsep yang telah dibuat, pengkaji hanya membatasi kepada dua 
pembolehubah sahaja untuk melihat perkaitan antara kedua-dua pembolehubah 
tersebut dengan jantina pelajar. 
 
 
1.10 Definisi operasi 
 
 
(i) Efikasi kendiri  
 
 
Bagi kajian ini, efikasi kendiri merujuk kepada skor Skala Efikasi daripada Self-
Efficacy and Study Skills (SESS) Questionnaire. Skor tinggi menunjukkan efikasi 
kendiri tinggi dan skor rendah menunjukkan efikasi kendiri rendah.  






(ii) Pelajar  
 
 
Pelajar merupakan mereka yang sedang atau dalam keadaan belajar. Dalam kajian 




(iii) Kemahiran belajar 
 
 
Kemahiran belajar merujuk kepada kemahiran mencatat nota, merancang kerja dan 
mengagihkan masa untuk belajar. Kemahiran belajar bagi kajian ini merujuk kepada 
skor dari skala Kemahiran Belajar iaitu skor yang tinggi menunjukkan kemahiran 
belajar yang tinggi dan skor rendah adalah sebaliknya.  
 
 
1.11 Organisasi kertas cadangan 
 
 
Bahagian ini menyediakan pengenalan kepada pembolehubah yang terlibat dan 
maklumat kepada matlamat kajian dijalankan. Pernyataan masalah dinyatakan 
dengan jelas dalam bahagian ini. Juga terdapat hipotesis dan persoalan kajian. 
















Bab kedua dalam laporan kajian ini adalah berkaitan kajian literatur yang 
membincangkan tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam menjalankan 
kajian ini. Kajian literatur ini perlu dilaksanakan agar pemahaman pengkaji terhadap 
apa yang hendak dikaji dapat dikupas dengan lebih jelas dan mendalam lagi. Selain 
itu, kajian literatur juga merupakan salah satu kaedah yang digunakan untuk 
mengumpulkan maklumat, di samping membuka ruang dan peluang kepada pengkaji 





2.2 Efikasi kendiri 
 
 
Efikasi kendiri adalah kepercayaan seseorang terhadap kebolehannya untuk 
melaksanakan sesuatu tingkah laku yang dikehendaki dengan jayanya (Bandura, 
1977). Apabila seseorang itu memiliki keyakinan yang tinggi untuk menjalankan 
sesuatu tugas yang diberikan kepadanya. Oleh itu, kepercayaan terhadap efikasi 
kendiri ini sangat berguna bagi memahami dan meramal (Betz & Hackett, 1988). 
Schwarzer (1992) pula mendefinisikan efikasi kendiri sebagai kepercayaan individu 
terhadap kebolehannya melaksanakan tugas yang baru dan sukar atau berkeupayaan 
menghadapi kesukaran dalam pelbagai domain kehidupan. Bandura (2000) 
mendefinisikan efikasi kendiri sebagai kepercayaan seseorang terhadap kebolehan 
diri untuk menggerakkan sumber kognitif, motivasi dan cara yang dianggap sesuai 
dan perlu dengan kehendak tugasan. Secara umumnya, efikasi kendiri boleh dibahagi 
kepada dua kategori iaitu efikasi kendiri tinggi dan efikasi kendiri rendah. Pelajar 
yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi akan menumpukan perhatian kepada 
pembelajarannya walaupun mengambil jurusan yang sukar khususnya dalam bidang 
kejuruteraan. Hal ini berbeza dengan pelajar yang mempunyai efikasi kendiri yang 
rendah. Walaupun pada awalnya mereka telah memilih bidang kejuruteraan sebagai 
bidang ingin diceburi di institusi pengajian tinggi, namun mereka tidak menunjukkan 
prestasi yang memberangsangkan dalam tempoh pengajian mereka.  
Bandura (1995) menjelaskan efikasi kendiri sebagai kepercayaan kepada 
keupayaan seseorang untuk mengorganisasi dan melaksanakan aksi yang 
dikehendaki untuk menangani pelbagai situasi. Prinsip asas teori efikasi kendiri ialah 
pencapaian dan motivasi individu ditentukan oleh kepercayaan terhadap diri sendiri 
(Bandura, 1982). Individu lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang 
mereka mempunyai efikasi kendiri yang tinggi berbanding dengan aktiviti lain (Van 
der Bill & Shortridge-Baggett, 2002). Efikasi kendiri menyediakan asas kepada 
motivasi manusia, kesejahteraan dan pencapaian peribadi. Hal ini disebabkan oleh 
individu itu sendiri mempunyai insentif yang tinggi untuk menghadapi cabaran dan 
dapat menjana hasil yang diingini apabila individu tersebut diberi kepercayaan. 
Menurut Pajares (1996), efikasi kendiri atau kepercayaan terhadap kebolehan 
diri sendiri telah dipelopori oleh Bandura (1977). Di awalnya, Bandura telah 
membawa perubahan baru dengan memperkenalkan ‘Self efficacy: Toward a 
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Unifying Theory of Behavioral Change’. Kemudian Bandura membuat penerokaan 
dengan lebih mendalam dengan menerbitkan satu teori yang berkaitan dengan faktor 
sosio-kognitif terhadap peraturan kendiri dan pencapaian iaitu ‘Self Efficacy: The 
Exercise of Control’ (Pajares, 1996). Bandura (1997) menggunakan istilah efikasi 
kendiri untuk merujuk kepada keupayaan seseorang dalam mengatur dan 
melaksanakan sesuatu tugasan untuk memperoleh pencapaian yang diinginkan. 
Selain itu, Bandura turut menyatakan bahawa efikasi kendiri merupakan faktor utama 
dalam diri manusia. Keyakinan terhadap efikasi kendiri mempengaruhi perkara-
perkara berikut:  
(i) Tindakan seseorang untuk meneruskan sesuatu dalam pemilihan.  
(ii) Berapa banyak usaha yang diperuntukkan untuk mencapai sesuatu.  
(iii) Berapa lama kegigihan dan ketekunan mereka dapat bertahan semasa 
menghadapi rintangan dan kegagalan.  
(iv) Daya tahan mereka semasa dalam kesulitan. 
(v) Berapa banyak tekanan dan kemurungan yang mereka alami untuk memenuhi 
keperluan persekitaran. 
Menurut Gecas (2004), manusia cenderung untuk bertindak mengikut 
kepercayaan awal sendiri dan efikasi kendiri berfungsi sebagai ramalan sempurna 
kendiri dalam keadaan ini. Sebagai contoh, seorang pekerja A mempunyai 
keupayaan yang tinggi dan banyak pengalaman, tetapi tidak mempunyai keyakinan 
bahawa dia boleh menghasilkan graf yang berkualiti untuk satu persidangan penting 
syarikat. Pekerja B hanya mempunyai keupayaan yang sederhana dan kurang 
pengalaman dalam menghasilkan graf tetapi dia mempunyai keyakinan untuk 
menghasilkan graf yang berkualiti untuk persidangan tersebut sekiranya dia 
berusaha. Disebabkan efikasi kendiri pekerja A yang tinggi, maka dia mempunyai 
motivasi walaupun sedikit dan berusaha untuk menghasilkan graf yang berkualiti 
untuk persidangan syarikat dan seterusnya mendapat kenaikan pangkat. Secara 
amnya, penilaian efikasi diukur dalam dua skala asas iaitu magnitud dan kekuatan. 
Magnitud efikasi kendiri adalah pengukuran tahap kesukaran bahawa individu itu 
merasakan perlu untuk menyempurnakan sesuatu tugasan seperti mudah, sederhana 






2.3 Efikasi kendiri dan keperluan pendidikan 
 
 
Teori efikasi kendiri Bandura tertumpu kepada kepercayaan terhadap keupayaan 
untuk berjaya dalam tugas dan keyakinan seseorang individu. Konsep ini telah 
digunapakai untuk pelbagai domain daripada rawatan kepada masalah fobia sehingga 
kepada perkara seperti pemilihan kerjaya dan pencapaian akademik pelajar.  
Lent et al., (1996) menjalankan kajian ke atas 28 pelajar lelaki dan 14 pelajar 
perempuan mengenai hubungan antara efikasi kendiri dan ketekunan pelajar untuk 
menamatkan pengajian dalam bidang sains dan kejuruteraan. Keputusan 
menunjukkan jangkaan efikasi kendiri yang tinggi akan menyebabkan mereka kekal 
untuk menamatkan pengajian dalam kejuruteraan berbanding mereka yang rendah 
efikasi kendirinya.  
Menurut teori kognitif sosial Bandura, individu memiliki sistem kendiri yang 
membolehkan mereka melakukan pengukuran kawalan ke atas pemikiran, perasaan, 
motivasi dan tindakan mereka. Daripada kajian yang dibuat, didapati keyakinan 
efikasi kendiri boleh dijadikan ramalan yang baik untuk meramal prestasi akademik 





2.4 Efikasi kendiri dan hasil pembelajaran 
 
 
Hasil pembelajaran boleh dilabelkan secara meluas kepada dua kategori iaitu kognitif 
dan afektif. Hasil kognitif adalah keperluan pengetahuan dan kemahiran yang 
sebenar. Manakala hasil afektif adalah perubahan konsep kendiri. Penerapan 
keyakinan terhadap efikasi kendiri ini mempunyai kesan yang positif ke atas kedua-
dua hasil tersebut. Bandura mencadangkan bahawa individu yang mempunyai efikasi 
kendiri yang tinggi akan mempamerkan kebimbangan yang rendah di samping 
menunjukkan cara kerja dan tumpuan yang lebih baik. Bandura turut mencadangkan 
teori efikasi kendiri jika digabungkan dengan analisis perilaku prestasi pelajar dapat 
meningkatkan hasil pembelajaran. 
 
 
2.5 Efikasi kendiri sebagai ramalan kepada hasil pembelajaran 
 
 
Efikasi kendiri merupakan peramal yang paling efektif dalam menentukan hasil 
prestasi seseorang dan telah dibuktikan melalui kajian terdahulu (Bruch, Chesser & 
Meyer, 1989). Lent et al., (1986) melaporkan efikasi kendiri dalam akademik adalah 
peramal yang baik untuk menunjukkan prestasi pencapaian pelajar. Bagi pelajar yang 
positif dalam akademik iaitu mempunyai efikasi kendiri yang tinggi akan 
mengharapkan gred yang tinggi dalam peperiksaan dan mengharapkan  kualiti kerja 
mereka sebagai manfaat. Manakala pelajar dengan efikasi kendiri yang rendah 
menunjukkan yang sebaliknya. Pelajar yang tidak pasti dengan keupayaan akademik 
mereka membayangkan pencapaian yang rendah sebelum memulakan peperiksaan 
(Lent et al., 1986).  
Bandura berpendapat hasil daripada jangkaan manusia sangat bergantung 
kepada penilaian yang akan mereka perolehi. Dengan pencapaian yang cemerlang, 
ini akan melayakkan individu tersebut memasuki universiti dan seterusnya akan 
menjamin kerjaya yang bagus dan kehidupan yang lebih sempurna. Sebaliknya jika 
mereka mempunyai efikasi kendiri yang rendah dalam sesuatu matapelajaran, 
mereka mungkin akan mengelakkan diri daripada mengambil kursus tertentu atau 
mungkin tidak akan memohon untuk ke pusat pengajian tinggi.  
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Beberapa ahli teori mengakui kepentingan teori efikasi kendiri dalam 
memberi pemahaman dan ramalan kepada tingkah laku kerja yang relevan seperti 
pencapaian akademik. Teori efikasi kendiri didapati lebih kuat daripada sistem 
teoritikal alternatif dalam menerangkan dan meramal pembolehubah prestasi 
akademik di kalangan pelajar kolej (Lent et al., 1987).  
Sebaliknya Bandura telah mengingatkan para penyelidik yang cuba untuk 
meramal pencapaian akademik dari sudut keyakinan efikasi kendiri pelajar iaitu 
untuk meningkatkan ketepatan ramalan, mereka akan dinasihatkan untuk mengikut 
spesifikasi teori mengenai penilaian efikasi kendiri dan keberkesanannya 
berdasarkan penyesuaian kriteria tugas. Peringatan ini sering diabaikan dalam 
penyelidikan pendidikan sehingga menghasilkan penilaian efikasi kendiri yang 
mencerminkan persepsi diri secara umum terhadap kesediaan dan menunjukkan 
hanya sedikit persamaan kepada perbandingan kriteria tugas mereka. Keputusan 
yang didapati sering diragui dan samar-samar dan penemuan ini mengelirukan 
pemahaman efikasi kendiri yang menyumbang kepada prestasi akademik (Bandura, 
1986). 
Ramai penyelidik telah menilai secara umum kompetensi persepsi kendiri 
akademik. Pajares (1996) mencadangkan penilaian domain khusus seperti menyoal 
pelajar untuk mengenalpasti keyakinan mereka untuk belajar matapelajaran 
matematik atau penulisan adalah lebih jelas untuk diramal berbanding penilaian 
kepada matapelajaran umum yang lain. Oleh itu, perkembangan penyelidikan yang 









Kajian mengenai efikasi kendiri sebelum ini banyak tertumpu kepada penyiasatan 
daripada perkaitan umum efikasi kendiri kerja sehingga efikasi kendiri terhadap 
pertimbangan pelajar dalam pemilihan kerja. Walau bagaimanapun, penyelidik telah 
berpindah untuk mengkaji kaitan antara efikasi kendiri dengan perkembangan 
pendidikan dan pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang. 
Lent, Brown & Larkin (1984) menjalankan kajian pertama yang 
menghubungkan efikasi kendiri kerjaya dengan prestasi akademik dalam bidang 
kejuruteraan. Hasil mendapati kajian tersebut didukung oleh faedah konstruk efikasi 
kendiri. Menurut Lent et al. lagi, berdasarkan keyakinan pelajar dalam keupayaan 
mereka untuk menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan 
prestasi mereka boleh diramal kelak. Pelajar yang mempunyai efikasi kendiri yang 
tinggi secara umumnya mendapat keputusan yang cemerlang dan mengambil 
keputusan untuk terus kekal dalam bidang kejuruteraan berbanding mereka yang 
mempunyai efikasi kendiri yang rendah (Lent et al., 1984). 
 
 
2.7 Efikasi kendiri terhadap pencapaian pelajar 
 
 
Kajian oleh Huang (2003), mendapati bahawa prestasi pencapaian dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang terlibat adalah 
seperti kepercayaan efikasi kendiri kerjaya, skor SAT matematik, skor purata nilai 
gred yang tinggi (HSGPA) dan minat dalam bidang vokasional. Beliau mendapati 
faktor bagi skor SAT matematik merupakan penyumbang terbesar kepada pemilihan 
pelajar untuk menceburi bidang kejuruteraan. Selain itu, min skor bagi efikasi kendiri 
lebih tinggi berbanding minat dalam bidang vokasional. Kedua-dua pembolehubah 
tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dengan skor purata nilai gred yang tinggi 
(HSGPA) dengan nilai (r = .731) bagi efikasi kendiri dan (r = .681) bagi minat dalam 
bidang vokasional. Nilai beta (β) yang hampir 50% menunjukkan efikasi kendiri 
merupakan peramal yang kuat bagi pencapaian prestasi akademik. Walau 
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bagaimanapun, kedua-dua faktor iaitu efikasi kendiri dan minat dalam bidang 
vokasional merupakan faktor yang penting sebagai peramal prestasi pencapaian 
akademik pelajar.  
Kajian oleh Alias dan Mohd. Hafir (2003) yang mencari perkaitan antara 
keyakinan diri dalam akademik dengan pencapaian kognitif dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan mendapati bahawa pelajar yang diberikan rangsangan positif 
menunjukkan nilai akademik (ASC) yang tinggi berbanding kumpulan yang 
diberikan rangsangan negatif. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara kedua-
dua kumpulan tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa sekiranya pelajar mempunyai 
motivasi dan kepercayaan yang tinggi terhadap kebolehannya, maka ini akan 
mendorong pelajar tersebut memperoleh pencapaian yang lebih baik.  
Mahyuddin (2006) telah membuat kajian untuk melihat perbezaan jangkaan 
efikasi kendiri kerjaya pelajar mengikut faktor jantina dan status sosio ekonomi. 
Kajian ini juga cuba meneliti perbezaan pengaruh jangkaan efikasi kendiri ke atas 
kecenderungan pelajar-pelajar lelaki dan wanita dalam memilih kerjaya tradisional 
dan kerjaya bukan tradisional. Sampel kajian adalah pelajar-pelajar yang sedang 
mengikuti ijazah pertama disebuah universiti antarabangsa. Hasil kajian mendapati 
terdapat perbezaan secara signifikan dalam jangkaan efikasi kendiri kerjaya 
berhubung dengan kerjaya tradisional dan bukan tradisional. Pelajar-pelajar wanita 
dan pelajar-pelajar daripada status sosio ekonomi tinggi menunjukkan efikasi kendiri 
kerjaya yang tinggi untuk kedua-dua kerjaya tersebut.  
Kajian oleh Gibson & Dembo (1984) dan Enochs & Riggs (1990), 
menunjukkan bahawa guru yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi akan 
menumpukan perhatian kepada keperluan para pelajarnya, dapat membantu pelajar 
yang menghadapi masalah dalam pelajar yang bertindak memuji para pelajar yang 
berjaya menjalankan tugasan. Ini berbeza dengan guru yang rendah efikasi 
kendirinya. Para guru tersebut dikatakan tidak menggunakan masa yang 
diperuntukkan secara optima untuk mengajar bidang yang mereka rasakan kurang 
berkemahiran dan mempunyai tahap kesabaran yang kurang apabila para pelajarnya 
tidak memahami pengajaran. Para guru ini juga dikatakan lebih gemar memberi 
komen terhadap kegagalan anak muridnya. 
Pencapaian akademik tidak diukur berdasarkan kepada gred dalam 
peperiksaan sahaja tetapi melalui beberapa kaedah penilaian yang lain. Penilaian 
mungkin berdasarkan kecekapan dan keupayaan membuat tugasan dalam tempoh 
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tertentu. Keupayaan dalam membuat tugasan juga boleh mempengaruhi pencapaian 
gred keseluruhan. Satu sikap yang wujud di kalangan pelajar ialah sikap bertangguh 
dalam membuat sesuatu tugasan. Kajian di Amerika Syarikat mendapati 50 peratus 
pelajar Sarjana Muda menghadapi masalah penangguhan tugasan mereka sehingga 
dianggap sebagai masalah serius (Haycock dan McCarthy, 1998).  
Manakala kajian oleh Wesley (1994) dipetik daripada Haycock dan 
McCarthy (1998) mendapati penangguhan menjadi punca kepada kemerosotan gred 
purata di kolej. Ini menyumbang kepada kegagalan pelajar untuk menyiapkan 
disertasi mereka. Sikap bertangguh dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
kepercayaan yang tidak rasional, harga diri, optimisme, tidak mengguna masa 
dengan baik dan malas. Kebimbangan dan efikasi kendiri juga mempengaruhi sikap 
bertangguh. Haycock dan McCarthy membuat hipotesis bahawa jangkaan efikasi 
adalah peramal yang kuat kepada sikap bertangguh. Dengan menggunakan korelasi 
Zero-order, Haycock dan McCarthy (1998) mendapati penangguhan berkaitan 
dengan efikasi kendiri mempunyai hubungan yang songsang iaitu r = -40, bagi 
efikasi kumulatif r = -50 dan purata kekuatan efikasi r = -39. 
Kekuatan efikasi kendiri merujuk kepada jumlah keyakinan yang dimiliki 
oleh individu mengenai pencapaiannya dalam pelbagai tahap kesukaran (Van der Bijl 
& Shortbridge-Bagget, 2002). Bandura (1977) menyatakan empat sumber maklumat 
yang digunakan oleh individu untuk menilai efikasi kendiri iaitu hasil prestasi, 
pengalaman vikarius, pujukan secara lisan (verbal persuasion) dan maklum balas 
fisiologi. Komponen-komponen tersebut membantu untuk menentukan sama ada 
individu mempercayai bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk 
menyempurnakan tugasan tertentu. Williams dan Williams (2010) menyatakan 
bahawa “individu yang mempunyai tahap efikasi kendiri yang tinggi akan menerima 
tugasan yang sukar sebagai satu cabaran untuk dikuasai dan bukannya sebagai 
ancaman yang perlu dielakkan”. Menurut Bandura (1977), individu yang mengalami 
pengalaman sendiri dan cara persepsi inidvidu tersebut terhadap maklum balas 
fisiologi akan mempengaruhi efikasi kendiri. Sebagai contoh, maklum balas fisiologi 
ialah dengan memberikan ucapan di khalayak ramai, membuat pembentangan di 
hadapan klien, mengambil peperiksaan dan sebagainya. Kesemua tugasan tersebut 
boleh menimbulkan rasa gelisah, resah dan tapak tangan akan berpeluh dan pecutan 
degupan jantung menjadi kuat (Redmond, 2010).  Sekiranya seseorang individu 
berasa lebih selesa dengan tugasannya, dia akan berasa lebih berkemampuan dan 
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mempunyai efikasi kendiri yang lebih tinggi. Hal ini seterusnya akan menghilangkan 
rasa gelisah dan resah untuk melakukan sesi pembentangan. Berdasarkan kepada 
kajian Mahyuddin et al., (2006) mendapati bahawa terdapat hubungan yang kuat antara 
efikasi kendiri dan pencapaian bahasa inggeris.  
Dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian 
akademik, sejak dari awal lagi tumpuan teori efikasi menjurus kepada kaitannya 
dengan pelajar. Menurut Bandura (1997) dan Bandura (1982), pelajar yang percaya 
mereka tidak mampu menghadapi keperluan persekitaran akan cenderung untuk 
memfokuskan ketidakcekapan mereka dan membesar-besarkan potensi kesukaran. 
Sebaliknya, pelajar yang mempunyai efikasi yang tinggi lebih cenderung untuk 
memberi perhatian terhadap tanggungjawab mereka dan akan meminimumkan 
kesukaran. Selain itu, efikasi juga sering dikaitkan dengan motivasi dalam proses 
pembelajaran. Schunk (1990) menyatakan keyakinan kepada efikasi untuk mencapai 
kejayaan di sekolah boleh membantu pelajar untuk berusaha dengan bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam proses pembelajaran. 
Kepercayaan efikasi ini menunjukkan kesan ke atas motivasi melalui penetapan 
matlamat dan akan mempengaruhi matlamat yang akan diteruskan. Jika individu itu 
mempunyai efikasi dalam sesuatu bidang yang berkaitan, individu tersebut akan 
menetapkan matlamat yang tinggi dan akan tetap meneruskannya walaupun terpaksa 
menghadapi kesukaran. Manakala bagi individu yang mempunyai efikasi yang 
rendah akan mengelak daripada tugas tersebut atau mengambil mudah sekiranya 
timbul sebarang masalah (Bandura, 1993; Zimmerman, Bandura & Martin Pons, 
1992). Ini pernah dibuktikan melalui penelitian yang dibuat ke atas 25 kajian 
melibatkan kanak-kanak di bawah 16 tahun yang menunjukkan efikasi secara 
konsisten yang menjadi ramalan kepada usaha, ketekunan dan kejayaan (Philipchalk, 
1995).  
Kajian hubungan efikasi kendiri dengan pencapaian akademik telah banyak 
dilakukan meliputi semua peringkat pendidikan iaitu di peringkat rendah, menengah 
dan pengajian tinggi seperti oleh Schunk (1985) dan William (1996). Hasil kajian 
mereka mendapati efikasi kendiri mempunyai peranan dalam pencapaian akademik. 
Multon dan rakan (1991) telah menjalankan ujian meta analisis terhadap efikasi 
kendiri dan kejayaan akademik terhadap 39 subjek. Didapati kepercayaan terhadap 
efikasi mempunyai kaitan dengan pencapaian dan ketekunan dalam suasana 
akademik yang berbeza. Pelajar yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi akan 
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lebih tekun berusaha berbanding mereka yang tidak mempunyai keyakinan 
(Philipchalk, 1995). Menurut Bandura (1993); Pintrich & Groot (1990); Schunk 
(1994), pelajar yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi di sekolah lebih 
cenderung untuk mencapai keputusan cemerlang dalam bidang akademik.  
Thomas (1987) yang mengkaji hubungan antara proses ulangkaji, efikasi 
kendiri dan pencapaian akademik mendapati efikasi kendiri menjadi pembolehubah 
peramal dengan pengukuran terhadap pencapaian akademik sama ada di sekolah 
menengah, sekolah tinggi mahupun kolej. Willhite (1990) yang membuat kajian ke 
atas 184 pelajar kolej yang mengambil jurusan psikologi telah menyokong kajian 
Thomas. Beliau mendapati pembolehubah yang digunakan iaitu efikasi kendiri 
mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar. Lee dan Bobko (1994) dalam 
kajian mereka telah membuat perbandingan lima jenis pengukuran yang biasa 
digunakan untuk mengukur efikasi kendiri dan hubungannya dengan pencapaian 
prestasi. Dapatan kajian menunjukkan kesemua jenis pengukuran tersebut 
mempunyai hubungkait yang tinggi dengan matlamat dan prestasi pencapaian. Bagi 
Chemers, Hu dan Garcia (2001) mendapati bahawa efikasi kendiri dan keyakinan 





2.8 Kemahiran belajar 
 
 
Enam aspek kemahiran belajar yang dikaji iaitu kemahiran mengurus masa, 
kemahiran membaca, kemahiran mencatat nota, kemahiran membuat rujukan, 
kemahiran mendengar dan kemahiran menghadapi peperiksaan yang dijangka 
mempengaruhi prestasi akademik dan belajar seseorang (Othman, 2003; Jamidin, et 
al., 1995). Kemahiran mengurus masa adalah cara menggunakan masa dengan betul. 
Kemahiran membaca adalah proses berfikir yang melibatkan pemikiran berkaitan 
dengan perkara tersurat, tersirat dan mengaplikasikan maklumat baru ke dalam 
situasi baru. Kemahiran menulis nota adalah merekod isi-isi penting atau maklumat 
yang diperoleh melalui kuliah, daripada buku ataupun daripada sumber lain. 
Kemahiran membuat rujukan adalah membaca atau mencari bahan rujukan tambahan 
untuk mendapatkan maklumat dan kemahiran mendengar adalah aktiviti mendengar 
dan menyimpan maklumat yang diterima dengan maklumat yang sedia ada dalam 
ingatan. Kemahiran menghadapi peperiksaan adalah mengetahui cara menghadapi 
dan bersedia untuk peperiksaan. 
Kajian yang dilakukan oleh James, Chris dan Michael iaitu berkaitan dengan 
kemahiran belajar, membabitkan 88 subjek yang terdiri daripada 70 orang 
perempuan dan 18 orang lelaki. Dapatan menunjukkan terdapat perhubungan antara 
kejayaan pelajar dengan kemahiran belajar. Kajian ini berkait dengan usaha 
menggalakkan kejayaan dalam kalangan pelajar yang belum berijazah serta cabaran 
pengajaran, strategi respons dan kemahiran belajar. Kajian ini menggunakan 
instrumen yang mengandungi lima bahagian iaitu maklumat demografi, kemahiran 
belajar, cabaran-cabaran kejayaan pelajar dan reaksi pelajar terhadap cabaran 
tersebut. Hasil kajian menggunakan nilai min dan sisihan piawai. Bagi kemahiran 
belajar yang dipecahkan kepada 14 bahagian menunjukkan bahawa pembelajaran di 
rumah mempunyai nilai min yang tinggi iaitu min=5.19 berbanding kemahiran 
belajar yang lain seperti belajar bersendirian (min=5.09), perbincangan kumpulan 






2.8.1 Kemahiran menulis nota 
 
 
Menulis nota merupakan aktiviti yang sangat penting kepada pelajar terutamanya 
mereka yang melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi. Kemahiran mencatat 
nota yang efektif penting dalam proses pembelajaran di universiti kerana kuliah yang 
disampaikan oleh pensyarah merupakan sumber maklumat paling utama bagi para 
pelajar. 
Teknik pengambilan nota boleh atau perlu dipelajari (Ibrahim, 1992). 
Kemahiran menulis nota yang betul amat diperlukan bagi sistem pembelajaran di 
universiti yang memerlukan daya usaha pelajar sendiri. Pelajar perlu menggunakan 
kemahiran menulis nota yang betul sambil mendengar penerangan pensyarah. Selain 
itu, Munji (1987) juga mengatakan nota pelajaran di universiti tidak hanya terhad 
kepada nota kuliah yang diberi oleh pensyarah sahaja. Maklumat tambahan juga 
boleh didapati daripada buku rujukan yang lain, jurnal ataupun rencana surat khabar. 
Oleh itu, pelajar perlu mengamalkan cara penyimpanan nota yang bersistematik 
untuk memudahkan diri sendiri semasa mengulangkaji. Kesimpulannya, mencatat 
nota merupakan elemen penting yang dapat membantu pelajar belajar dengan lebih 
baik dan memperoleh maklumat yang berguna ketika pembelajaran. Justeru itu, 
elemen-elemen mencatat nota seperti menggunakan singkatan perkataan serta 
lambang-lambang tertentu akan memudahkan proses pembelajaran seterusnya 
memudahkan pemahaman maklumat. 
 
 
2.8.2 Kemahiran membuat rujukan 
 
 
Pelajar perlu membiasakan diri berada di dalam pepustakaan untuk mencari 
maklumat yang diperlukan. Menurut Awang (1996), kebanyakan pelajar berasa malu 
dan masih kurang mahir untuk menggunakan perpustakaan. Siais (1991) 
menyatakan, kemahiran membuat rujukan di perpustakaan adalah kemahiran 
pembelajaran yang sangat penting dan perlu dikuasai oleh semua pelajar. Ini adalah 
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disebabkan pelajar tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada nota kuliah yang 
diberikan oleh pensyarah sahaja. Dengan mempunyai kemahiran membuat rujukan, 
pelajar akan lebih menguasai dan mempunyai kefahaman yang lebih mendalam 
tentang sesuatu mata pelajaran yang dibincangkan. Pelajar perlulah rajin bertanya 
kepada perpustakawan sekiranya menghadapi sebarang masalah semasa 
menggunakan perpustakaan dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar supaya dapat 
mencari maklumat dan bahan yang dikehendaki. 
 
 
2.8.3 Kemahiran menghadapi peperiksaan 
 
 
Kebanyakan pelajar yang gagal dalam peperiksaan adalah kerana tidak mempunyai 
perancangan yang rapi semasa awal semester lagi. Munji (1987) mendapati 74.3% 
daripada pelajar di dalam kajiannya mengaku bahawa mereka akan mengulangkaji 
pada malam sebelum peperiksaan atau belajar pada saat-saat akhir. Keadaan ini akan 
menimbulkan ketegangan yang akan mengurangkan kecekapan pelajar untuk 
menjawab soalan peperiksaan.  
Satu kesilapan besar yang sering dilakukan oleh kebanyakan pelajar adalah 
mereka tidak melihat balik atau mengulangkaji nota yang dicatat selepas kuliah 
(Pfeirer dan Ogloff, 1991). Pelajar hanya akan mengulangkaji semula menjelang saat 
akhir peperiksaan. Kasan (1994) mengatakan bahawa selalu mengulang kaji dan 
membuat latihan akan menguatkan lagi kefahaman dan ingatan terhadap mata 
pelajaran yang dipelajari. Oleh itu, sekiranya seseorang pelajar itu kerap 
mengulangkaji dan membaca semula nota-nota kelas maka peluang untuk mereka 
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